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Door het stijgende aanbod is rogge een interessante grondstof voor afmestvoer voor vlees-
varkens. Er is een onderzoek gestart om na te gaan welk aandeel rogge in het rantsoen
opgenomen kan worden zonder negatief effect op de technische resultaten, slachtkwaliteit.
en gezondheid van vleesvarkens.
Medio 1995  is het Praktijkonderzoek Varkenshou-
derij begonnen met onderzoek naar het voeren van
granen aan vleesvarkens en gespeende biggen. Het
granenonderzoek is in hoofdzaak gericht op tarwe
en sinds kort ook op gerst,
De komende jaren echter wordt een structureel
hoger aanbod van rogge verwacht. Bovendien is
rogge prijstechnisch gezien concurrerend met
tarwe. Voedingstechnisch gezien is het aandeel rog-
ge in het varkensrantsoen gebonden aan een maxi-
mum. Het huidige maximumniveau is gebaseerd op
oude ervaringen met rogge: de voeropname en
voederconvet-sie zouden bij een te groot aandeel
rogge negatief beinvloed worden. Er zijn recent
geen onafhankelijke, wetenschappelijk onder-
bouwde proeven gedaan die dit bevestigen of ont-
kennen,
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij is daarom in
opdracht van een mengvoerbedrijf in juni 1998  be-
gonnen met een proef naar het voeren van rogge.
Het wordt aan vleesvarkens in de afmestfase ver-
Individuele huisvesting voor vleesvarkens
strekt. Het onderzoek vindt plaats in de individuele
vleesvarkensstal van het Varkensproefbedrijf te
Raalte. De rogge wordt in het mengvoer geperst. Er
zijn vier proefgroepen, waarin steeds een oplopend
percentage van de in het afmestvoer aanwezige
tarwe wordt vervangen door rogge: proefgroep I :
45% tarwe en 0% rogge, proefgroep 2: 30% tarwe
en 15%  rogge, proefgroep 3: 15%  tarwe en 30%
rogge en proefgroep 4: 0% tarwe en 45% rogge. H
